







Skripsi dengan judul “Manajemen Produksi Home Industry Sepatu Kulit Atmal 
Footwear dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Home Industry Sepatu 
Kulit Atmal Footwear Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)” yang ditulis 
oleh Sirojul Munir, NIM.17402163331 pembimbing Nur Aziz Muslim, M.H.I. 
 
Home Industry Sepatu Kulit Atmal Footwear mulai dirintis sejak tahun 2014 
oleh bapak Erwantionotiono, terletak di desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 
Home Industry Sepatu Kulit Atmal Footwear merupakan industri kecil yang selalu 
memprioritaskan kualitas produknya untuk kepuasan konsumen. Produk yang 
dihasilkan industri ini sudah banyak tersebar diberbagai kota-kota besar di Indonesia. 
Dalam menghasilkan produk yang berkualitas maka diperlukan proses manajemen 
produksi yang baik diantaranya seorang wirausaha harus mampu menjalankan tugas 
untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi 
setiap kegiatan produksi. Dalam Islam setiap pengusaha dilarang melakukan perbuatan 
yang mengarah kepada kezaliman. Maka dari itu setiap kegiatan yang dilakukan harus 
selalu memberikan manfaat kepada sesama manusia.  
 
Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Implementasi Manajemen Produksi 
Home Industry Sepatu Kulit Atmal Footwear Dalam Perspektif  Ekonomi Islam (Studi 
Kasus Pada Home Industry Sepatu Kulit Atmal Footwear Desa Ngadi Kecamatan Mojo 
Kabupaten Kediri); (2) Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang 
(Opportunities), dan Ancaman (Threats) (SWOT) Home Industry Sepatu Kulit Atmal 
Footwear Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis deskriptif. Sumber data 
dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Selanjutnya untuk tahap analisis data penelitian ini menggunakan 
teori Milles dan Huberman yaitu dengan cara reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian yaitu Home Industry Home Industry Sepatu 
Kulit Atmal Footwear Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah Home Industry Sepatu Kulit Atmal Footwear ini 
telah menjalankan fungsi manajemen produksi sesuai dengan tahapan-tahapan yang 
telah ditetapkan dalam teori manajemen produksi. Implementasinya dalam ekonomi 
Islam Home Industry ini dalam menjalankan proses produksi telah sesuai dengan 
kaidah-kaidah produksi yang diperbolehkan oleh Islam. Selanjutnya Home Industry ini 
memiliki banyak kelebihan akan tetapi juga memiliki beberapa kekurangan, dan 
memiliki peluang yang besar untuk kedepannya. Namun, hal yang sangat penting adalah 
untuk selalu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya ancaman dari luar yang 
nantinya bisa mengganggu stabilitas berjalannya Home Industry.  
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Atmal Leather Shoes Footwear’s Home Industry started in 2014 by Mr. 
Erwantionotiono, located in Ngadi, Mojo, Kediri Regency. Atmal Leather Shoes 
Footwear’s Home Industry is a small industry that prioritize the quality of the product 
for customer satisfaction. The products produced by this industry have been widely 
distributed in Indonesia. In producing products with high quality, a good production 
management is needed. An entrepreneur should be able to plan, organize, directing, 
supervising, and evaluating in every production activities. In Islam, entrepreneur is 
prohibited to do deeds that lead to tyranny. Therefore, in every activity, should give 
benefits to fellow humans. 
 
The formulation of the research problems are (1) Implementation of Production 
Management of Home Industry Leather Shoes Atmal Footwear in Islamic Economic 
Perspective (Case Study on Home Industry Leather Shoes Atmal Footwear, Ngadi 
Village, Mojo District, Kediri Regency); (2) Strengths, Weaknesses, Opportunities, and 
Threats (SWOT) Home Industry Leather Shoes Atmal Footwear Ngadi Village, Mojo 
District, Kediri Regency. 
 
This research is a descriptive qualitative research. Sources of data in this study 
use primary and secondary data types. Data collection methods used in this study were 
observation, interviews and documentation. Furthermore, for the data analysis stage of 
this study using Milles and Huberman's theory, namely by way of data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. The research location is Home Industry, Home 
Industry, Leather Shoes, Atmal Footwear, Ngadi Village, Mojo District, Kediri 
Regency. 
 
The result of this research is the Home Industry Leather Shoes Atmal Footwear 
has carried out a production management function in accordance with the stages that 
have been established in the theory of production management. Its implementation in 
the Islamic Home Industry economy in carrying out the production process is in 
accordance with the production principles allowed by Islam. Furthermore, this Home 
Industry has many advantages but also has several disadvantages, and has great 
opportunities for the future. However, it is very important to always consider the 
possibility of external threats that could disrupt the stability of the running of the Home 
Industry. 
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